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53  45 84.9％ 39  86.7％
群馬県介護福祉士
養成講座受講者 50  48 96.0％ 48  100.0％




















































人数 （％） 人数 （％）
20歳以上 29歳未満 11 (18.0) 1 (2.1)
30歳以上 39歳未満 9 (14.8) 5 (10.4)
40歳以上 49歳未満 22 (36.1) 19 (39.6)
50歳以上 59歳未満 17 (27.9) 21 (43.8)
60歳以上 2 (3.3) 2 (4.2)



















































































































































































Bartlettの球面性検定 近似カイ 2乗 2433.111
自 由 度 496
有 意 確 率 0.000
表７ 介護の際に必要な衣生活に関わる知識の因子
項 目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
縫い糸や編物糸の種類 0.886 －0.023 －0.048
糸の太さの呼び方 0.844 －0.106 －0.029
織物、編物、それぞれの特徴 0.811 －0.132  0.165
繊維が衣服素材に用いられる理由 0.786  0.013  0.041
衣服の呼び方 0.648 －0.095  0.072
衣服のために開発される新しい素材 0.642  0.132 －0.199
服の種類とその布地の特徴 0.638  0.029  0.172
洗剤で衣服の汚れが落ちるメカニズム 0.592 －0.055  0.130
衣服素材の種類（綿。ウールなど）と特徴 0.591  0.013  0.055
身体障害に応じた衣服の選び方 －0.066  0.804  0.003
高齢者・身障者の体温調節の特徴 －0.166  0.713  0.328
身体障害に応じた更衣動作、更衣のための自助具 0.000  0.682 －0.115
身体障害別、体の動きの特徴 －0.017  0.675  0.025
高齢者の体型や姿勢、動作の特徴 －0.097  0.638  0.213
要介護の高齢者の衣服、寝具、寝衣、オムツ －0.113  0.582  0.053
介護の必要が無い高齢者の衣服の選び方 0.088  0.524  0.016
体のつくりと動作による体の動き方 －0.020 －0.128  0.911
快適に体を動かすことの出来る衣服とは 0.041  0.019  0.891
ヒトの体温調節を補助する衣服の働き 0.001  0.185  0.808
寒さ、暑さと衣服の選び方 0.001  0.068  0.853
因子寄与率（％） 28.843  9.560  8.372
























































Bartlettの球面性検定 近似カイ 2乗 3432.679
自 由 度 595.000
有 意 確 率 0.000
表９ 介護の際に必要な衣生活に関わる技術の因子
項 目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
ミシンを使ったポケットつきエプロンの製作 0.892 －0.143  0.018
刺し子をしたコースターの製作 0.879 －0.121 －0.020
ミシンを使ったポケットつきハーフパンツの製作 0.835 －0.083  0.126
ミシンによる袋物の製作 0.796  0.050  0.022
編物の基礎 0.784 －0.152  0.095
 
Tシャツをロックミシンで作り、服に対する理解を深める 0.741 －0.006  0.157
ゴム糸を使ったボタン付け 0.693  0.149 －0.045
ズボンの裾をまつりつける方法 0.629 －0.077  0.120
既製服と同様にパソコンで製図を作る実習 0.627  0.123  0.101
日本特有の文化の理解（風呂敷の包み方など） 0.623  0.085 －0.243
男女の浴衣の着付け 0.613 －0.097 －0.021
日常着（ワイシャツ、ズボンなどの）アイロンがけ 0.566 －0.144  0.143
二つ穴・四つ穴ボタンを付ける 0.539 －0.074 －0.063
布地の空気の通りやすさ（通気性）に関する実験 －0.099  0.990 －0.008
布地の水の吸い上げ方（吸水性）に関する実験 －0.014  0.943 －0.041
布地の汚れ落ちの仕組みを理解するための実験 －0.005  0.826  0.056
汗をかいた時の衣服内の快適性を予測するための実験 0.052  0.738  0.106
布地の保温性測定実験による素材の保温性の理解 0.121  0.712  0.010
衣服内の温湿度測定による衣服の快適性の理解 －0.159  0.567  0.218
漂白としみ抜きの実習 0.245  0.540 －0.130
ロックミシンでのズボン裾などの端の始末 0.018  0.042  0.957
ミシンでのジグザグ縫いによるズボン裾などの端の始末 －0.028  0.167  0.880
ミシンでの直線縫いと糸の始末 0.192  0.144  0.503
因子寄与率（％） 31.367  8.700  7.949
累積因子寄与率（％） 31.367  40.068  48.017
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